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List of . . . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE PUBLICATIONS 
THE fol lowing publications are available on application f rom the Department o f 
Agricul ture. 
Most of the bulletins listed are reprints f rom the Journal of Agr icu l ture and are 
free of charge (except where a price is stated). The date of or iginal publ icat ion 
of reprints is stated to faci l i tate reference to bound volumes of the Journal. 
Bulletins may be obtained by applying to the enquiry counters of the Department 
of Agr icul ture in Treasury Buildings, Cathedral Ave., Perth, or Jarrah Rd., South Perth, 
or by wr i t ing to the Department of Agr icul ture, Jarrah Rd., South Perth. Bul let in 
numbers should be quoted when ordering by letter. 
BEES 
2348 Beekeeper's Carry-all—May, 1956. 
2410 Ant-Proofing the Apiary—Jan., 1957. 
2528 Wax Moth—An Apalry Problem—Mar., 1958. 
2752 Making Your Own Beehives—May, 1960. 
3037 Bee Farming—1. Maintaining Productive Stock— 
Aug., 1962. 
3038 Bee Farming—2. Honey Flora of W-A.—Aug., 1962. 
3108 An Introduction to Beekeeping In W J . — 
3109 Foul Brood Diseases— 
3145 Evicting Bees from Houses—Aug., 1963. 
CATTLE 
2887 Identical Twins—a Valuable Aid to Animal H u s -
bandry Research—May, 1961. 
2934 Selecting a Herd Sire—Oct., 1961. 
2962 Balanced Rations for Dairy Cows—Jan., 1962. 
3001 Culling Dairy Cows—May, 1962. 
3070 Urea for Sheep and Cattle on Dry Feed—Dec, 1962. 
3142 Acetonaemla In Dairy Cows—Aug., 1963. 
Diseases—General 
Beef Carrie 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2427 Dehorning of Cattle—Mar 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July. 1957. 
2495 Weight Trends In Fattening Cattle—Nov., 1957. 
2554 Late Summer v. Autumn Calving for Beef Pro-
duction—July, 1958. 
2611 Mineral Supplements for Stock In Pastoral Areas 
—Jan., 1959. 
2686 Beef Growth Rate Studies (Pardelup)—Nov., 1959. 
2793 Foster-Mothering of Calves—Sep., 1960. 
2825 Beef Growth Rate Studies—Dec., 1960. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas— 
3083 Beef Cattle In Western Australia—A Survey— 
Feb., 1963. 
3087 Well Designed Cattle Yards—Mar., 1963. 
Dairy Carrie 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2243 Phosphorus Supplements for Dairy Cows—Mar., 
1955. 
2244 Rearing Calves Without Milk—Max., 1955. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
2427 Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1958. 
2512 Feeding Stuffs for Livestock—Jan., 1958. 
2547 The Use of Dried Buttermilk to Rear Calves— 
May, 1958. 
2585 Twin Calves and Infertility—How Freemartlns 
Occur—Nov., 1958. 
2761 The Problem of Low Solids-Not-Fat In M i l k -
June, 1960. 
2793 Foster-Mothering of Calves—Sep., 1960. 
2801 Can Heifers be Fed too Well?—Oct., 1960. 
2121 
2213 
2217 
2277 
2375 
2398 
2404 
2472 
2526 
2530 
2662 
2663 
2694 
2716 
2820 
2935 
2983 
3029 
3056 
3181 
2142 
2509 
2524 
2529 
2658 
2680 
2302 
2874 
2913 
2927 
2946 
2977 
Infectious Keratitis (Pinkeye) In Cattle—Jan., 1954. 
Acetonaemla In Dairy Cows—Nov., 1954. 
Foot Rot (Foul Foot) of Dairy Cattle—Nov., 1954. 
Brucellosis of Cattle—July, 1955. 
Leptospirosis (Redwater) In Calves—Sep., 1956. 
Tuberculosis—Nov., 1956. 
Warts on Cattle—Nov., 1956. 
Calf-hood Scours—Sep., 1957. 
Blackleg in Cattle—Mar., 1958. 
Cobalt Deficiency of Stock In Busselton-Augusta— 
Mar., 1958. 
Lice on Cattle—July, 1959. 
Mastitis in Cattle—July, 1959. 
Worms In Cattle—Nov., 1959. 
Zamia Palm Poisoning—Feb., 1960. 
Milk Fever in the Dairy Cow—Nov., 1960. 
A Crush for Tuberculin Testing of Cattle—Oct., 
1961. 
Chemical Poisoning In Animals—TV-Phosphorus— 
Mar., 1962. 
Vibriosis—A Major Cause of Infertil ity In our 
Dairy Herds—July, 1962. 
Cobalt—Its Use to Control Wasting Disease—Nov., 
1962. 
Bracken Fern Poisoning In Cattle—Dec., 1963. 
CEREAL CROPS 
The Basic Principles of Wheat Marketing— 
Manganese Deficiency In the Cereal-Growing 
Districts—Jan., 1958. 
Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
The Use of Copper and Zinc In the Cereal- Grow-
ing Districts of W.A.—Mar., 1958. 
Growth Stage in Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
Use of Nitrogen Fertilisers for Cereals In the 
Jerramongup-Galrdner River Districts of W.A.— 
Sep., 1959. 
Some Factors Affecting the Baking Quality of 
Wheat—Oct., 1960. 
Use of Nitrogenous Fertilisers for Cereal Grain 
Production In W.A.—Aug., 1961. 
A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas of W.A.—Aug., 1961. 
Weed Control In Cereals—Aerial Spraying Trials— 
Sep., 1961. 
"Spread Super" for Cereal Crops—Nov., 1961. 
Farming Without Fallow—Mar., 1962. 
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2979 
2980 
2990 
2992 
2993 
3026 
3076 
3111 
3159 
3165 
3173 
Pests 
2760 
2805 
2869 
2875 
2991 
3025 
3034 
3043 
3047 
3054 
3099 
3124 
3141 
Yield and Flour Quality or Early Maturing Wheat 
Varieties—Mar., 1962. 
Oat Variety Trials on Research Stations—Mar., 
1962. 
Successive Crops in a Clover Ley Rotation—Apl., 
1962. 
Barley Variety Trials 1954-1960 and Recommenda-
t ions for 1962—Apl., 1962. 
Trace Elements for Cereal Crops and Pastures— 
Apl., 1962. 
The Effect of Tillage Implements on Cereal Yields 
—July, 1962. 
Cereal Variety Trials 1961-62—Jan., 1963. 
Deep Sowing of Wheat—The Effect on Root 
Systems—May, 1963. 
Recommended Wheat Varieties, 1964—Oct., 1963. 
Sampling Premium Wheat Crops—Nov., 1963. 
Iron Deficiency of Oats In the Lower South-West 
—Nov., 1963. 
and Diseases 
Insects and Mites Found Attacking Cereal Crops 
in W.A.—June, 1960. 
Diseases Recorded on Cereals, Grasses and Pasture 
Legumes In W.A.—Oct., 1960. 
Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
1. Seed Treatment—Mar., 1961. 
Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
2. Depth of Planting—Apl., 1961. 
Root Diseases in Wheat on Clover Ley—1. The 
Role of Oats after Clover Ley—Apl., 1962. 
Root Diseases In Wheat on Clover Ley—2. Relative 
Susceptibility of Wheat and Barley—July, 1962. 
Frost Injury of Wheat—Aug., 1962. 
Downy Mildew of Wheat—Aug., 1962. 
Root Diseases in Wheat on Clover Ley—3. The 
Effect of Seeding Rate—Sep., 1962. 
Root Diseases In Wheat on Clover Ley—4. Seed 
Bed Preparation—Oct., 1962. 
Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
Factors under Investigation—4. Quality of Seed 
Apl., 1963. 
Septorla Leaf Blotch of Oats—June, 1963. 
Take-all of Wheat on the Esperance Downs—Aug., 
1963. 
DAIRYING 
2132 The Babcock Test for the Estimation of Butterfat 
in Milk and Cream—Mar., 1954. 
2282 Sorghums for Grain and Fodder in the South-West 
July, 1955. 
2376 Modern Silage Making—Sep., 1956. 
2405 Electric Fences on Dairy Farms—Nov., 1956. 
2408 Planning a Dairy Farm—Nov., 1956. 
2731 Record-Keeping on Dairy Farms—Mar., 1960. 
2761 The Problem of Low Sollds-not-Fat in Milk— 
June, 1960. 
2844 Let's Look at Dairying—Jan., 1961. 
2886 Antibiotics and Sterilisers in the Dairy Industry 
May, 1961. 
2931 Hay for the Dairy Herd—Quality or Quantity?— 
Oct., 1961. 
2937 Herringbone Dairies—Oct., 1961. 
2950 Antibiotic Residues In Milk—Nov., 1961. 
2961 The Composition of Milk—Jan., 1962. 
3008 Detergents for the Dairy Farm—June, 1962. 
3027 Dairy Hygiene—July, 1962. 
3028 A Modified Copper Hot Water System—July, 1962. 
3041 Dairy Herd Recording Scheme 1961-62— 
3062 Water Cooling Towers for Cooling Milk on the 
Dairy Farm—Nov., 1962. 
3063 The 1961-62 Silage Competition—Nov., 1962. 
3086 Chemical Sterilisers In the Dairy Industry—Feb., 
1963. 
3092 Herd Recording and Dairy Husbandry—Mar., 1963. 
3103 Some Advances in Milking Shed Installations and 
Techniques—Apl., 1963. 
3104 Saving Time on the Dairy Farm—Apl., 1963. 
3116 Marker Dyes in Antibiotics—May, 1963. 
3117 Variations In Cream Tests—May, 1963. 
3127 Test for Detecting Sub-Cllnlcal Mastitis—June, 
1963. 
3160 Grade Herd Recording 1962-63—Oct.. 1963. 
3179 Milking Routine—Dec., 1963. 
3180 Back Flushing of Milking Machine Teat C u p s -
Dec., 1963. 
DOGS 
2004 Training a Sheep Dog—July, 1952. 
2290 Strychnine Poisoning In Dogs—Sep., 1955. 
2292 Distemper In Dogs—Sep., 1955. 
2435 Hydatid Disease—Mar., 1957. 
2717 How Much Food Should I Give my Dog?—Feb., 
1960. 
2866 Chemical Poisoning In Animals (Arsenic)—Mar., 
1961. 
FARM AND HOME SERIES 
2179 Cake Icing for Beginners—July, 1954. 
2250 An Apple a Day; Removing Fruit Stains, etc.— 
Mar., 1955. 
2296 Give your Seams the Professional Touch—Sep., 
1955. 
2322 Child's Apron or Sun Frock; Novel Laundry Bag; 
etc.—Jan., 1956. 
2357 Washing Woollens; Hints on Hemlines—May, 1956. 
2366 Attaching Zip Fasteners; Snacks with Potatoes— 
July, 1956. 
2396 Simple Tiered Petticoat or Skirt, etc.—Nov., 1956. 
2413 Spare that Roast—Jan., 1957. 
2474 Colourful Touches of Knitted Wear; Popular 
Puddings, etc.—Sep., 1957. 
2488 A Happy Christmas Everybody; Plum Pudding, 
etc.—Nov., 1957 
2502 The Sauce is so Important—Jan., 1958. 
2573 Sewing with Plaids—Sep., 1958. 
2598 Some Novel Christmas Decorations—Nov., 1958. 
2615 Some On-the-Spot Ideas—Jan., 1959. 
2623 Home Made Biscuits—Mar., 1959. 
2638 Tasty Poultry Dish; Simply-made Accessories for 
Ball Frock—May, 1959. 
2657 Fish Pie; Cherry Biscuits; etc.—July, 1959. 
2670 A Plastic Shower Cap; Cosmetic Cape, etc.—Sep., 
1959. 
2707 Snacks with a Difference—Jan., 1960. 
2741 Meals for Cooler Seasons—Apl., 1960. 
2754 The Linen Press—Upside-Down Cake—May, 1960. 
2778 Sett ing the Table—July, 1960. 
2786 Take Care of That Woodwork—Aug., 1960. 
2828 A Happy Christmas to Housewives—Dec, 1960. 
2837 Preserving and Pickling—Jan., 1961. 
2854 From Cropping to Crochet—Feb., 1961. 
2868 Sugar Bags—Mar., 1961. 
2873 The Cornish Pasty—Apl., 1961. 
2890 Gett ing the Best from your Sewing Machine—May, 
1961. 
2898 Suet for Energy—June, 1961. 
2905 A Top for a Teenager—July, 1961. 
2917 Show Exhibits—Aug., 1961. 
2930 The Prize Winning Fruit Cake—Sep., 1961. 
2942 Curtains—Oct., 1961. 
2953 Christmas Gifts to Make—Nov., 1961. 
2958 Festive Fare "Bring a Plate"—Dec., 1961. 
2967 Summer Sweets—Jan., 1962. 
2972 Jellies make Popular Summer Sweets—Feb., 1962. 
2985 Popstlcks—New Handicraft Pastime—Mar., 1962. 
3006 Easy-to-Make Apron from Sugar Bags; Rechauffe 
—May, 1962. 
3016 A Handy Knitt ing Carry-All—June, 1962. 
• 3031 Cleaning Lace—July, 1962. 
3036 Hedebo Work and Other Embroideries—Aug., 1962. 
3066 Special Occasion Sweets—Nov., 1962. 
3085 Whimsies—New Idea in Easy-to-make Hats—Feb., 
1963. 
3105 Geraniums—Floral Beauty with a "Camel" Touch 
—Apl., 1963. 
3120 Suet Into Soap—May, 1963. 
3130 Nutrition—and Ideas for Mutton Dishes—June, 
1963. 
3139 Interior Decoration—Scope and Affinity with 
Architecture—July, 1963. 
3155 Preparing the Pre-School Child for School—Sep., 
1963. 
3171 Some Simple Christmas Cake Decorations—Nov., 
1963. 
FERTILISERS AND PLANT NUTRITION 
2096 Soil Analysis—Sep.. 1950. 
2414 Molybdenum for Subterranean Clover—Jan., 1957. 
2509 Manganese Deficiency In Cereal Growing Districts 
—Jan., 1958. 
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2529 Use of Copper and Zinc in t h e Cereal-Growing 
Districts of W.A.—Mar., 1958. 
2680 The Use of Nitrogen Fert i l isers in t h e J e r r a m o n -
gup-Gai rdner River Districts—Sep., 1959. 
2817 Bulk Handl ing of Superphosphate—Nov., 1960. 
2833 Compos t—Turning Waste Mater ia ls Into Valuable 
Manure— 
2871 Residual va lue of Trace Elements—Mar., 1961. 
2914 Ferti l isers for Pota toes—Manj imup and Pember ton 
Areas—Aug., 1961. 
2929 Potass ium Deficiency in Medium Rainfall Areas— 
Sep., 1961. 
2946 "Spread S u p e r " for Cereal Crops—Nov., 1961. 
2993 Trace E l e m e n t s for Cereal Crops and Pas tures— 
Apl., 1962. 
FLOWERS A N D GARDENING 
2031 The Glorious Gladiolus—Jan. , 1953. 
2044 P lan t Diseases—Corm Rot of Gladioli—Mar., 1953. 
2054 Prepara t ion of Rose Beds—May, 1953. 
2118 The Budd ing of Roses—Jan., 1954. 
2158 The Cul t iva t ion of Chrysanthemums—May, 1954. 
2268 Flor ibunda Roses—You can Make Your Garden 
Lovelier—May, 1955. 
2304 Stur t Peas for Your Garden—Nov., 1955. 
2339 Geran iums R e t u r n t o Fashion—Mar., 1956. 
2343 Winter P r u n i n g of Roses—July, 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2420 Lawns—Their Es t ab l i shmen t a n d Management— 
Nov., 1952. 
2421 Daffodils for Everyone—Nov., 1952. 
2568 Native Legumes for Gardens—Sep. , 1958. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2757 Root -Bound Shrubs—May, 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2816 G e r a n i u m Rust—Nov., 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl. , 1961. 
2958 Rus t of Snapdragons—Dec. , 1961. 
2970 Entyloma Leaf Spot of Engl ish Marigold—Feb., 
1962. 
3024 Hibiscus Leaf Spot—July, 1962. 
3065 T r a n s p l a n t i n g S u m m e r Seedlings—Nov., 1962. 
3105 Geraniums—Floral Beauty w i th a "Camel" t o u c h 
—Apl., 1963. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sep., 1963. 
3148 Weeds in Lawns—Sep., 1963. 
3162 Bacterial Gall of Oleander—Oct., 1963. 
FRUIT 
General 
2027 Ci t rus W h i t e Fly—Jan. , 1953. 
2180 Prepara t ion of F ru i t for Marketing—Sep. , 1954. 
2266 DNC Oil Sprays for Deciduous Fruits—May, 1955. 
2315 A Lug Box for Picking and Stor ing Fru i t—Jan . , 
1956. 
2316 Sod Cul ture—A System of Orchard Soil Manage -
men t—Jan . , 1956. 
2386 English F r u i t Tree Rootstocks—Sep., 1956. 
2451 Root K n o t Eelworm Gall Diseases—July, 1957. 
2551 Graf t ing F r u i t Trees—July, 1958. 
2648 Crown Gall of F ru i t Trees a n d Other P lan t s— 
Nov., 1952. 
2679 Weed Cont ro l In Orchards—Sep., 1959. 
2702 The H a l f - D u m p for Easier a n d Bet ter F ru i t Pack-
ing—Jan. . 1960. 
2737 Weed Con t ro l In Vineyards—Apl.. 1960. 
2783 Budd ing F r u i t Trees—Aug., 1960. 
2791 Fru i t I n d u s t r i e s in Other Lands—June-Oct . , 1960. 
2899 Orchard Dra inage—June , 1961. 
2947 Stonevil le Research Station—Nov., 1961. 
2963 Armillaria Roo t Ro t of F ru i t Trees—Jan. , 1962. 
3014 Orchard P l a n t i n g Sys tems—June , 1962. 
3015 The Care of Y o u n g F ru i t Trees—June , 1962. 
3023 Selection of F r u i t Trees—July, 1962. 
3107 Copper, Zinc a n d Manganese Deficiencies In F ru i t 
Trees—Apl., 1963. 
3150 Spraying G u i d e for Control of Pes ts and Diseases 
of F ru i t Trees—Sep. , 1963. 
Apples and Pears 
2033 Scald in Granny S m i t h Apples—Jan., 1953. 
2444 Stony Pi t of Pears—May, 1957. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—July, 1957. 
2565 Raising Seedling Apple Roots tocks—July, 1958. 
2613 Storage of t h e Granny S m i t h Apple—Jan. , 1959. 
2654 Magnesium Deficiency of Apples a n d Oranges— 
Julv. 1959. 
2665 Apple Indus t ry In W.A.—Sep., 1959. 
2673 "Stop-Drop" Sprays for J o n a t h a n Apples—Sep., 
1959. 
2677 Some Exper iments on S a n Jose Scale—Sep., 1959. 
2821 Bit ter Pit—Nov., 1980. 
2862 Carton Packs for G r a n n y Smiths—Mar. , 1961. 
2878 The Granny Smith—Apl., 1961. 
3004 Delayed Foliat ion In Apple Trees—May, 1962. 
3013 San Jose Scale Cont ro l—June , 1962. 
3032 Chemical Th inn ing of App les—Recommenda t ions 
for—Aug., 1962. 
3039 Chemical T h i n n i n g of Apples—Research Repor t— 
Aug., 1962. 
3042 Wood Rot t ing Fung i Associated w i t h Dieback i n 
Apple Trees—Sep., 1962. 
3091 Storage of Yates Apples i n Po ly thene Lined Boxes 
Mar., 1963. 
3151 Pear Scab—Sep., 1963. 
3161 Cross Poll inat ion in Apple Orchards—Oct. , 1963. 
Citrus 
677 Water Spot of Oranges—Dec, 1941. 
2206 The Effectiveness of 2,4-D in P reven t ing Drop i n 
Washington Navel Oranges—Nov., 1954. 
2654 Magnesium Deficiency of Apples a n d Oranges— 
Sep., 1959. 
2856 Citrus Growing In t h e Home Garden—Feb. , 1961. 
2901 Citrus Psorosis—June, 1961. 
3128 Removing Sooty Mould on Oranges—June , 1963. 
3149 Prun ing Ci t rus Trees—Sep., 1963. 
3177 Gum Spots on Ci t rus Leaves—Dec, 1963. 
Grapes 
2289 Hormone Sprays for C u r r a n t Grape Vines—Sep., 
1955. 
2437 Prun ing of Grape Vines—May, 1957. 
2737 Weed Control in Vineyards—ADI., i960. 
2789 Powdery Mildew or O id lum of Grapes—Aug., 1960. 
2960 Market ing Export Grapes—Jan. , 1962. 
3078 Wind-Suck of Grapes—Jan. , 1963. 
Stone Fruit 
2014 Raising Japanese P l u m Trees from C u t t i n g s — 
May, 1952. 
2306 The Handl ing, P resen ta t ion and Storage of S t o n e 
Fruit—Nov., 1955. 
2489 A Guide t o Harves t ing of P l u m s for Expor t (1)— 
Nov. 1957. 
2510 Bacterial Canker of S tone Fru i t s—Jan . , 1958. 
2593 A Guide to t h e Harvest ing of P l u m s for Expor t (2) 
—Nov., 1958. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2642 Spray T h i n n i n g of Newcastle Apricots—May, 1959. 
2767 Hormone Sprays for Apr icots—June, 1960. 
2900 Spray T h i n n i n g of J apanese P l u m s — J u n e , 1961. 
2915 Shot Hole of Stone Frui t—Aug., 1961. 
3078 Crinkle of Plums—Jan. , 1963. 
3144 Rus t of Stone Fruit—Aug., 1963. 
Other Fruits 
2018 The Passion Fruit—Sep. , 1952. 
2704 Banana Packing and Waxing—Jan. , 1960. 
2774 Brown Spot of Passion Fru i t—July , i960. 
2872 Banana Cul t iva t ion a t Carnarvon—Apl. , 1961 
2910 Strawberry Cul ture—July , 1961. 
2938 Walnu t Growing In t h e Blckley Valley—Oct., 1961. 
3052 The Papaw—Oct., 1962. 
3118 The Mango—May, 1963. 
GOATS 
2090 Goatkeeping for Beginners—Sep., 1953. 
2751 Diseases of Goats—May, 1960. 
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HINTS FOR THE HANDYMAN 
1073 Automat ic Windmi l l Shut-Offs—Jan. , 1952. 
2186 F a r m Butcher ing—Sep. , 1954. 
2422 F a r m Fenc ing Hin ts—Jan. , 1957. 
2463 How to Make a n d Use t h e 90 Deg. V-Notch— 
Ju ly , 1957. 
2574 Bacon Cur ing on t h e Farm—Sep. , 1958. 
2730 A Useful F a r m - M a d e Roller—Mar., 1960. 
HORSES 
2552 Kimberley Horse Disease—July, 1958. 
INSECT PESTS 
2021 Ful le r ' s Rose Weevil—Sep., 1952. 
2027 Ci t rus Whi te Fly—Jan. , 1953. 
2055 T h e Black Beetle i n Lawns—May, 1953. 
2083 Cutworms—July , 1953. 
2095 F igh t ing t h e Argen t ine Ant—Sep., 1953. 
2115 Vine Leaf Blis ter Mite—Jan. , 1954. 
2127 T h e Cabbage Moth—Sep. , 1954. 
2188 P o t a t o Moth—Sep., 1954.. 
2205 Fleas and t h e i r Control—Nov., 1954. 
2230 Cl imbing Cutworm—Jan . , 1955. 
2239 Red Spider—Mar., 1955. 
2274 Apple Blemishes a n d the i r Control—May, 1955. 
2288 W h i t e Wax Scale—Sep., 1955. 
2300 New Host Records for the Med i t e r r anean F r u i t 
Fly in W.A.—Nov., 1955. 
2325 How to S u b m i t Insec t Specimens for Ident i f ica t ion 
—Feb., 1956. 
2369 Cockroaches and t h e i r Control—Mar., 1956. 
2395 Codling Moth In W.A.—Nov., 1956. 
2418 Formula Change in t h e Control of Lucerne Flea 
a n d Red-Legged E a r t h Mite—Jan. , 1957. 
2454 Clothes Moths , Carpet Beetles a n d t h e i r Control 
—July, 1957. 
2490 Stored Gra in Pests—Nov., 1957. 
2544 P a s t u r e Cockchafers—May, 1958. 
2579 Root Maggot Flies—Sep., 1958. 
2586 Red Spider Control—Nov., 1958. 
2606 P ink Wax Scale—Jan. , 1959. 
2640 T h e Bark Beetle in W.A. P ine Forests—May, 1959. 
2655 T h e Collection a n d Preservat ion of Insects—July, 
1959. 
2668 T h e Medi t e r r anean F ru i t Fly—Sep., 1959. 
2677 Some Exper imen t s on San Jose Scale—Sep., 1959. 
2684 P o t a t o Moth Control—Nov., 1959. 
2701 Aphides—Jan. . 1960. 
2711 Termi tes or W h i t e Ants—Feb., 1960. 
2753 Control of Red-Legged Ea r th Mi te and Lucerne 
Flea (T rea tmen t of Seed wi th Sys temic Insec t i -
cides)—May, 1960. 
2760 Insec ts and Mites found At tack ing Cereal Crops 
In W.A.—June, 1960. 
2776 Snai ls and Slugs—July, 1960. 
2784 Grasshoppers and Locusts In W.A.—Aug., 1960. 
2791 Dried F r u i t a n d Meal Insects—Sep., 1960. 
2824 Rice S tem Borers a t the Kimber ley Research 
S t a t i on—Dec , 1960. 
2843 T h e House-Fly—Jan. , 1961. 
2845 Light Brown Apple Moth—Jan. , 1961. 
2867 Insect Pests and t h e i r Control—Mar., 1961. 
2918 The Argent ine Ant—Aug., 1961. 
2932 F r u i t Fly Control Recommendat ions—Oct . , 1961. 
3013 Control of San Jose Scale—June, 1962. 
3030 Insec t Pests of Forests—1. Wood Bor ing Beetles 
—July., 1962. 
3058 Insec t Pests of Forests—2. Tussock Moths a n d 
Bag-Shel te r Moths—Nov., 1962. 
3059 Organo-Phosphorus Resis tance in Red Spider— 
Nov., 1962. 
3060 Ci t rus Red Scale Control—Nov., 1962. 
3114 Ant Pests in W.A.—May., 1963. 
3137 Spraying for Grasshopper Cont ro l—July , 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sep., 1963. 
3150 Spraying Guide for Control of Pes t s and Diseases 
of F ru i t Trees—Sep., 1963. 
3174 Webworm Control—Oct. . 1963. 
3175 The Webworm—Aug., Sep., Oct., 1963. 
3178 Insec t Pests of Forests—(3) T h e T u a r t Bud Weevil 
and The Gregar ious Gall Weevil—Dec., 1963. 
IRRIGATION AND WATER SUPPLIES 
2177 Trea t ing Hard Water—Julv, 1954. 
2191 P e r m a n e n t S t r u c t u r e s for I r r iga t ion Farms—Sep., 
1954. 
2393 Roaded C a t c h m e n t s for F a r m Water Supplies— 
Nov.. 1956. 
2397 I r r iga t ion Projects on Nor th-West Stations—Nov., 
1956. 
2463 How to Make a n d Use t h e 90 deg. V-Notch—July. 
1957. 
2706 T h e B u r n e t t Control Gate for I r r iga t ion Channels 
—Jan. , 1960. 
2719 Overcoming Stock Water ing Problems in t h e 
Kimberleys—Feb., 1960. 
2725 C o n t o u r Banks for Fill ing Dams—Mar., 1960. 
2834 Wate r Conservat ion on t h e Farm—Jan. , 1961. 
2865 Pota toes Spr inkler Irr igated from t h e Collie River 
—Mar., 1961. 
2965 Circular Brick Reservoirs—Jan., 1962. 
2974 Wate r for Agricul tural Purposes in W.A. I.—Aug., 
1962. 
2975 Wate r for Agriculture—2. P l an t s for Salty Water 
—Oct., 1962. 
2976 Water for Agriculture—3. Water ing P l an t s wi th 
Sal ty Water—Nov., 1962. 
3040 Water for Agriculture—4. Clearing Cloudy or 
Muddy Wate r—Dec , 1962. 
3077 Land Prepara t ion for Border I r r igat ion—Jan. , 1963. 
3082 W a t e r for Agriculture—5. Salt Poisoning in Live-
stock—Feb., 1963. 
3088 Water for Agriculture—6. Control of Algae in 
Water Suoplies—Mar., 1963. 
3097 The Quali ty of Groundwate r s in t h e Central 
Whea tbe l t of W.A.—Apl., 1963. 
3169 S iphon Tubes for Furrow I r r iga t ion in t h e 
Kimberleys—Nov., 1963. 
LAND DEVELOPMENT 
2507 Light Land Development in t h e West Midlands— 
Jan . , 1958. 
2535 Effect of Soil Fungicides and F u m i g a n t s on 
Growth of S u b t e r r a n e a n Clover on New Light 
Land—Mar., 1958. 
2675 Clearing Sandp la in Country—Sep., 1959. 
2680—The Use of Nitrogen Ferti l isers In t h e J e r r a m o n -
gup-Ga i rdne r River Districts—Sep., 1959. 
2796 The Development of W.A. Sandpla in Soils for 
Agriculture—Oct. , 1960. 
3046 Light Land i n W.A.— 
1. History and F u t u r e Prospects . 
2. Thei r Na tu re and Dis t r ibu t ion . 
3. Microbiological Problems in t h e Establ ish-
m e n t of Legumes on Light Land—Sep., 
1962. 
3080 Agricul ture on t h e Esperance Downs—Feb., 1963. 
MISCELLANEOUS 
2285 Agricul ture Concerns You—Oct., 1955. 
2338 Management a n d Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2390 Agricul ture in Sou the rn Africa—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov., 
1956. 
2435 Hydat id Disease—Mar., 1957. 
2466 Trac tors Can K l l l ^ J u l y , 1957. 
2496 S tone Roller a s Mowing Aid—Nov., 1957. 
2597 Trac to r Safety—Nov., 1958. 
2599 Snakebi te as t h e Cause of Dea th in Animals— 
Nov. 1958. 
2641 Kikuyu Renovat ion Poin ts for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2653 This Elusive T h i n g Called Horsepower—July, 1959. 
2667 Dosing Farm Animals—Sep., 1959. 
2676 G e t t i n g t h e Best o u t of Concrete—Sep., 1959. 
2742 T e t a n u s In F a r m Animals—Apl., 1960. 
2818 Fac t s and Figures—Nov., 1960. 
2852 Baconer Carcass Competit ions—Feb., 1961. 
2866 Chemical Poisoning in Animals—1. Arsenic—Mar., 
1961. 
2883 Blast ing Explosives and t h e Farmer—Apl. and May, 
1961. 
2891 Chemical Poisoning in Animals—2. Lead—May, 
1961. 
2907 Chemical Poisoning in Animals—3. Prusslc Acid 
Ju ly , 1961. 
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2957 Avoid Losses from Poison Plants—Dec, 1961. 
2964 Muresk Agricultural College—Jan., 1962. 
2983 Chemical Poisoning In Animals—4. Phosphorus 
Mar., 1962. 
3018 Loss of Structure In Wheatbelt Soils—July, 1962. 
3068 Plan for the Pllbara—Dec., 1962. 
3073 List of Registered Stock Foods and Stock Licks— 
Dec. 1962. 
3080 Agriculture on the Esperance Downs—Feb., 1963. 
3095 List of Registered Fertilisers—Mar., 1963. 
3140 Agriculture In Western Australia—1. July, 1963. 
3163 Agriculture In Western Australia—2. A Preview 
of Future Development—Oct., 1963. 
3172 List of Registered Stock Foods 1963-64—Nov., 1963. 
NORTH-WEST AND KIMBERLEYS 
834 The Monsoonal North—Sep., 1945. 
2087 Fodder Conservation In East Klmberley—Sep., 1953. 
2111 Buffel Grass—Jan., 1954. 
2131 Peanut Growing on Levee Soils on the Gascoyne 
River—Mar. 1954. 
2147 Klmberley Project— 
2194 Station Management—The Value of Deferred 
Grazing—Sep., 1954. 
2198 The Wallaby Menace In the Kimberleys—Sep., 1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2231 Buffel Grass—Jan., 1955. 
2302 Changes In Pastoral Vegetation Can Provide a 
Guide to Management—Nov., 1955. 
2303 Trapping Yards for Kangaroos—Nov., 1955. 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 
2397 Irrigation Projects on North-West Stations—Nov., 
1956. 
2491 Spinifex School—Pastoral Innovation—Nov., 1957. 
2501 Pasture Regeneration in East Klmberley—Jan., 
1958. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar., 1958. 
2525 The Klmberley Wallaby Menace—Mar., 1958. 
2540 Seed-Box for Sowing Buffel and Blrdwood Grass 
Seed—May, 1958. 
2582 Solving Pastoral Problems—Nov., 1958. 
2610 Mineral Supplements for Klmberley Cattle—Jan., 
1959. 
2611 Mineral Supplement for Stock in Pastoral Areas 
—Jan., 1959. 
2632 Pasture Management and the Euro Problem in 
the North-West—May. 1959. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems In the 
Kimberleys—Feb., 1960. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Kimberleys—Feb., 
1960. 
2733 Wild Dog Control In the North-West—Apl., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What it May Mean in the 
Mulga Region—Apl., 1960. 
2759 Studies In the Mulga Pastoral Zone—1. The 
Grazing of Wandarrie Grass Associations—June, 
1960. 
2770 Studies in the Mulga Pastoral Zone—2. Some 
Aspects of the Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
2790 A Successful Campaign Against the Euro—Sep., 
1960. 
2798 Water Usage Trials with Bananas on the Gascoyne 
—Oct., 1960. 
2823 Klmberley Research Station—Dec., 1960. 
2824 Rice Stem Borers at the Klmberley Research 
Station—Dec., 1960. 
2872 Banana Cultivation at Carnarvon—Apl., 1961 
2912 Rice Growing In the Ord River Valley—Aug., 1961. 
2924 Palatabllity of Forage Plants In North-West Sheep 
Pastures—Sen., 1961. 
2981 Weed Problems In the Kimberleys—Mar., 1962. 
3007 Cotton Growing on the Ord River—June 1962 
3074 Irrigating Dry Season Crops in the Ord V a l l e y -
How to Prepare land for Sowing—Dec., 1962. 
3169 Siphon Tubes for Furrow Irrigation In the 
Kimberleys—Nov., 1963. 
3176 Commercial Cotton Growing at the Ord River— 
Dec., 1963. 
OIL SEED AND FIBRE CROPS 
2609 Flax as Rotat ion Crop In Higher Rainfall Areas 
In Western Australia—Jan., 1959. 
2612 Linen Flax In Western Australia—Jan., 1959. 
2720 Safflower—An Oil Crop for the Kimberleys—Feb., 
1960 
2853 Castor Beans—Feb., 1961. 
PASTURES AND FODDERS 
2020 The Regeneration and Maintenance of Wlmmera. 
Ryegrass under Saline Soil Conditions—Nov., 1952. 
2111 Buffel Grass—Jan., 1954. 
2202 Park-Land Clearing—Nov., 1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2231 Buffel GTass—Jan., 1955. 
2240 Seed Quality—Mar., 1955. 
2256 Tackling the Problems of the Spinifex Areas— 
May, 1955. 
2261 Phalaris Tuberosa (Toowoomba Canary Grass)— 
May, 1955. 
2281 Spring Sown Oats for Hay—July, 1955. 
2282 Sorghums for Grain and Fodder In the S o u t h -
west—July, 1955. 
2374 Lucerne Growing in Western Australia—Sep., 1956. 
2376 Modern Silage Making—Sep., 1956. 
2391 Oats and Vetches for Hay and Silage—Nov., 1956. 
2403 Klkuyu Grass—Nov., 1956. 
2414 Molybdenum for Sub. Clover—Jan., 1957. 
2424 Naturalised Clovers of Western Australia—Mar., 
1957. 
2453 More Efficient Use of Pasture for Summer Graz-
ing—July, 1957. 
2476 Broom Millet—Sep., 1957. 
2478 Oats and Vetches Show their Worth at Bridge-
town—Sep., 1957. 
2511 Klkuyu Grass—Planting by Machine—Jan., 1958. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
areas—Mar., 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
2572 Pasture Development on Peaty Sands—Sep., 1958, 
2577 Seeding Depths of Dwalganup Sub. Clover and 
Barrel Medic—Sep., 1958. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators 
—May, 1959. 
2669 Producing Good Quality Sub. Clover Seed—Sep., 
1959. 
2714 The Geraldton Strain of Sub. Clover—Feb., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What it May Mean In t h e 
Mulga Region—Apl., 1960. 
2743 The Merredin Early Strain of Wlmmera Ryegrass 
—Apl., 1960. 
2796 Development of W.A. Sand Plain Soils for Agri-
culture—Oct., 1960. 
2839 Bluebush Seed—Cleaning, Drying and Storing— 
Jan., 1961. 
2851 Tree Lucerne—A Fodder Crop with a Future— 
Feb., 1961. 
2929 Potassium Deficiency In Medium Rainfall Areas 
—Sep., 1961. 
2971 Certified Strains of Sub. Clover in W.A.—Feb., 1962. 
2993 Trace Elements for Cereal Crops and Pastures— 
Apl., 1962. 
2995 Barrel Medics for Eastern Wheatbelt Pastures— 
May, 1962. 
3044 Hard Seeds in Lupins—Sep., 1962. 
3057 Wlmmera Ryegrass—Nov., 1962. 
PIGS 
2063 Swill Feeding—May, 1953. 
2073 Swine Paratyphoid—June, 1953. 
2109 Castration of Calves and Pigs—Jan., 1954. 
2182 Suppurative Otitis In Pigs—Jan., 1953. 
2200 De-Tusklng Boars—Dec. 1954. 
2326 Reduce that Pig Mortality—Feb., 1956. 
2508 Diseases of Farrowing Sows—Jan., 1958. 
2538 Profitable Plg-Feedlng—Importance of Protein— 
May, 1958. 
2543 Worms in Pigs—May, 1958. 
2626 Round Farrowing House Reduces Piglet Losses— 
Jan., 1959. 
2672 Vitamin A Deficiency In Pigs—Sep., 1959. 
2712 Pig Pox—Feb., 1960. 
2728 Feeding Pickled Wheat to Pigs—Mar., 1960. 
2734 Care of Breeding Sows—Apl., 1960. 
2842 Virus Pneumonia of Pigs—Jan., 1961. 
2852 Baconer Carcass Competitions—Feb., 1961. 
2863 Points on Producing Better Pigs—Mar., 1961. 
2888 Sarcoptlc Mange of Pigs—May, 1961. 
2889 Feeding Pigs in the Wheatbelt—May, 1961. 
2909 Swine Erysipelas—July, 1961. 
2921 The Open Range System of Pig Raising—Sep., 1961. 
2948 Vibrionic Dysentery of Pigs—Nov., 1961. 
2983 Chemical Poisoning in Animals. IV Phosphorus— 
Mar., 1962. 
3003 Skim Milk the Cheapest Pig Feed—May, 1962. 
3048 Stress Factors In Pig Raising—Sep., 1962. 
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4-STROKE 
PETROL ENGINES 
for your equipment 
^ V CHECK THESE MOST WANTED FEATURES 
• automatic mechanical governor for con-
stant performance under changing loads 
• convenient recoil starting 
• revolving screens 
• washable air filters 
• heavy-duty mufflers 
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EVERY STATE. 
Now you can be sure of dependable, easy 
starting — hot or cold, summer or winter . . . 
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performance under arduous service conditions. 
The Kirby Lauson 4-stroke engine is made in 
Australia for Australian conditions and backed 
by American Lauson farm engine knowhow. 
Get the technical facts on the Kirby Lauson 
range of 4-stroke engines. The Technical 
Service Department will be happy to give you 
engineering data. 
HK25 HK30 HK40 HK50 HK60 
TYPE 
BORE AND STROKE 
PISTON 
DISPLACEMENT 
HORSEPOWER 
2 V x 1 % " 
7 61cu. in. (125 c.e.) 
1 65 at 2.400 RPM 
2 00 at 2.800 RPM 
2 40 at 3,200 RPM 
2 50 at 3.600 RPM 
4 cycle, Lhead, horizontal crankshaft, air cooled single cylinder. 
Direction of rotation—anti-clockwise as viewed from power take-off end. 
2%* x 2«/4" 
12.17 cu. in. 2K," » 1 % " 
7.61cu.in.(125c.c.) 
1.75 at 2.400 RPM 
2 20 at 2.800 RPM 
2 65 at 3,230 RFM 
3 00 at 3.600 RPM 
2%" x 1 % " 
8.90 cu. in. (146 cc.) 
2 60 at 2.400 RPM 
3.14 at 2,800 RPM 
3.70 at 3,200 RFM 
4.20 at 3.600 RPM 
(199.5 cc.) 
3.25 at 2,400 RPM 
3.95 at 2.800 RPM 
4.50 at 3,200 RPM 
5.00 at 3,600 RPM 
2 % " x 2%» 
13.5 cu. in. 
(221.2 c.e.) 
3.60 at 2,400 RPM 
4.55 at 2,800 RPM 
5.35 at 3,200 RPM 
6.00 at 3,600 RPM 
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with Western Australia and your savings will grow 
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PLANT DISEASES 
2352 Bean, Subterranean Clover and Lupin Diseases 
Caused by the Bean Yellow Mosaic i n W.A.— 
May, 1956. 
2590 A Note on Occurrence of Stunt Disease In S u b -
terranean Clover—Nov., 1958. 
2775 What's wrong with that Plant?—July, 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2941 List of Plant Diseases In Western Australia— 
Oct., 1961. 
3100 Foliage Diseases of Lucerne—Apl., 1963. 
3131 Diseases Recorded on Native Plants, Weeds, Field 
and Fibre Crops in W.A.—June., 1963. 
3136 Pasmo of Linseed and Flax—July, 1963. 
Cereals 
946 Stem Rust of Wheat—Sep., 1948. 
2155 Cereal Smut Diseases and their Control—May, 1954. 
2805 Diseases Recorded on Cereals, Grasses, etc.—Oct., 
1960. 
2832 Scale of Barley—Dec., 1960. 
2869 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
1. Seed Treatment—Mar., 1961. 
2875 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
2. Depth of Planting—Apl., 1961. 
2902 Net Blotch of Barley—July, 1961. 
2991 Root Diseases In Wheat on Clover Ley—1. The 
Role of Oats after Ley—Apl., 1962. 
2998 Yellow Dwarf Disease of Cereals—May, 1962. 
3012 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
3. Crusting of the Soil Surface—June, 1962. 
3025 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—2. Re-
lative Susceptibility of Wheat and Barley.—June, 
1962. 
3034 Frost Injury of Wheat—Aug., 1962. 
3043 Downy Mildew of Wheat—Sep., 1962. 
3047 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—3. The 
Effect of Seeding Rate—Sep., 1962. 
3054 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—4. Seed 
Bed Preparation—Oct., 1962. 
3071 Root Diseases in Wheat on Clover Ley— 
5. Evaluation of Fungicidal Treatment—Dec, 1962. 
3099 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
4. Quality of the Seed—Apl., 1963. 
3111 Deep Sowing of Wheat—The Effect on Root 
Systems—May, 1963. 
3124 Septoria Leaf Blotch of Oats—June, 1963. 
3141 Take-all of Wheat on the Esperance Downs— 
Aug., 1963. 
Fruit 
677 Water SDOt of Oranges—Dec, 1941. 
886 Leaf Spot Diseases of Black Mulberry—Mar., 1947. 
1089 Brown Rot of Citrus—Mar., 1952. 
1090 Collar Rot or Brown Rot Gummosis of Citrus 
Trees—Mar.. 1952. 
2057 Black Spot of Grapes—July, 1954, May, 1953. 
2171 Black Soot (Anthracnose) of Grapes—July, 1954. 
2444 Stony Pit of Pears—May, 1957. 
2451 Control of Root-Knot Eelworm by Soil Fumigation 
With D-D—Mar., 1958. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—May, 1957. 
2510 Bacterial Canker of Stone Fruits—Jan., 1958. 
2639 Peach Leaf Curl—May. 1959. 
2648 Crown Gall of Fruit Trees and Other Plants— 
Jan.. 1953. 
2774 Brown Spot of Passion Fruit—July. 1960. 
2789 Powdery Mildew of Grapes—Aug., 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2901 Citrus Psorosis—June, 1961. 
2915 Shot Hole of Stone Fruit—Aug., 1961. 
2939 Bacterial Blight or Black Spot of Walnuts—Oct., 
1961. 
2963 Armlllaria Root Rot of Fruit Trees—Jan., 1962. 
3042 Wood Rotting Fungi Associated with Dieback In 
Apple Trees—Sep., 1962. 
3072 Internal Decline of Lemons—Dec, 1962. 
3078 Crinkle of Plums and Wind-Suck of Grapes—Jan., 
1963. 
3113 Powdery Mildew of Apples—Results of Recent 
Spray Trials—May, 1963. 
3144 Rust of Stone Fruit—Aug., 1963. 
3150 Spraying Guide for Control of Pests and Diseases 
of Fruit Trees—Sep., 1963. 
3151 Pear Scab—Sec, 1963. 
3170 Fig Mosaic—Nov., 1963. 
3177 Gum Spots on Citrus Leaves—Dec, 1963. 
Ornamentals 
2044 Corm Rot of Gladioli—Apl., 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2757 Root Bound Shrubs—May, 1960. 
2816 Geranium Rust—Nov., 1960. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl., 1961. 
2956 Rust of Snapdragons—Dec, 1961. 
2970 Entyloma Leaf Spot of English Marigold—Feb., 
1962. 
3024 Hibiscus Leaf S p o t - J u l y , 1962. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3162 Bacterial Gall of Oleander—Oct., 1963. 
Vegetables 
1063 Westralla—a Rust Resistant Pole Bean—Sep., 1951. 
2084 Spotted Wilt of Tomatoes—July, 1953. 
2116 Early Blight of Potatoes—Jan., 1954. 
2214 Ascochyta Blight of Peas—Nov., 1954. 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans— 
2451 Control of Root-Knot Eelworm by Soil Fumigation 
with D-D—Mar., 1958. 
Pink Rot of Potatoes—July, 1958. 
Bacterial Canker of Tomatoes—Nov., 1958. 
Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot (1)—Nov., 1958. 
Root-Knot Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
Revised List of Vegetable Diseases Recorded In 
W.A.—July, 1959. 
Mosaic Disease of Cucumbers—A New Resistant 
Variety—Apl., 1960. 
Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
Bacterial Wilt of Po ta toes -June , 1960. 
Downy Mildew of Onions—Sep., 1960. 
Sclerotlnla Rot of Beans—Nov., 1960. 
Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan., 1961. 
Control of Damping Off In Seed Beds—Feb., 1961. 
Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot (2)—Feb., 1961. 
Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
Leaf Spot of Celery—May, 1961. 
Root Lesion Eelworm In Vegetables—Sep., 1961. 
Common Bean Mosaic—Oct., 1961. 
Powdery Mildew of Cucurbits—Nov., 1961. 
Black Rot of Cabbage, Cauliflower and Related 
Plants—Mar., 1962. 
Downy Mildew of Lettuce—Apl., 1962. 
Non-Parasitic Diseases of Potatoes—May, 1962. 
Powdery Scab of Potatoes—Oct.. 1962. 
Lettuce Spotted Wilt—Nov., 1962. 
Bactericidal Sprays for Tomato Bacterial Canker— 
Feb., 1963. 
Black Leg of Cabbage and Related Plants—Mar., 
1963. 
Sclerotinia Disease in Vegetables—Sep., 1963. 
2553 
2588 
2589 
2591 
2656 
2740 
2746 
2765 
2792 
2814 
2840 
2857 
2858 
2870 
2885 
2926 
2940 
2951 
2984 
2989 
3000 
3053 
3061 
3084 
3090 
3152 
1076 
2015 
2085 
2153 
2165 
2196 
2245 
2652 
2716 
2957 
1057 
2002 
2025 
2120 
2138 
2154 
2168 
2190 
2237 
2265 
2283 
2287 
POISON PLANTS 
Plturi—Jan., 1952. 
The Wedge-Leaved Rattlepod—Sep., 1952. 
Euphorbia—Toxic Species of the Genus—July, 1953. 
The Native Pear as a Toxic Plant—May, 1954. 
Ironwood—July, 1954. 
The Blrdsvllle Indigo—Sep., 1954. 
Cabbage Poison—Mar., 1955. 
Plant Specimens for Identification—July, 1959. 
Zamla Palm Poisoning—Feb., 1960. 
Avoid Losses from Poison Plants—Dec, 1961. 
POULTRY 
Muscovy Ducks—Sep., 1951. 
Planning Boosts Poultry Profits—May, 1952. 
Thin Shelled Eggs—Jan., 1953. 
Deep Litter for Poultry—Part 1—Jan., 1954. 
Blackhead In Turkeys—Mar., 1954. 
Deep Litter for Poultry—Part 2—May, 1954. 
Coccldlosls of Fowls—July, 1954, June, 1950. 
Infectious Sinusit is of Turkeys—Sep., 1954. 
Producing Poultry Meat for Profit—Mar., 1955, 
Jan., 1956. 
Poultry Sanitation—May, 1955. 
Fowl Pox—July, 1955. 
Geese—Notes on Feeding, Breeding and Manage-
ment—Sep., 1955. 
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2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2373 Caponlslng Cockerels—Sep., 1956. 
2401 Seven Factors In Profitable Poultry Farming— 
Nov., 1956. 
2423 Teaching Chickens t o Perch—Jan., 1957. 
2500 A Turkey Raising Experiment—Jan., 1958. 
2504 Some Poultry Pests—Jan., 1958. 
2516 Household Poultry-Keeping—Jan., 1958. 
2539 Selecting and Preparing Table Poultry—May, 1958. 
2575 The Use of Rock Phosphate from Christmas 
Island In Poultry Rations—Sep., 1958. . 
2629 Incubator Hygiene—May, 1959. 
2633 The Place of Clover Meal In Poultry F e e d i n g -
May., 1959. 
2646 Raising Turkeys—Nov., 1950; Nov., 1955. 
2661 Christmas Island Rock Phosphate in Poultry 
Feeding Trials—July, 1959. 
2699 Hold on t o Those Egg Profits—Jan., 1960. 
2729 Better Rations for Broiler Production—Mar., 1960. 
2847 Third Random Sample Egg Laying Test—Feb., 1961. 
2859 Incubation—Mar., 1961. 
2860 Worms in Poultry—Mar., 1961. 
2930 Poultry Diseases in W.A.—July, 1961. 
2906 Feeding for Egg Yolk Colour—July, 1961. 
2919 Automatic Waterers for Day Old Chickens—Sep., 
1961. 
2986 Fourth Random Sample Egg Laying Test, 1960-1961 
Mar., 1962. 
2996 Day Old Fowl Pox Vaccination—May, 1962. 
3035 Chronic Respiratory Disease of Poultry in W.A.— 
Aug., 1962. 
3106 Fifth Random Sample Egg Laying Test—Apl., 1963. 
3119 Precautions for Day Old Fowl Pox Vaccination— 
May, 1963. 
3121 Chicken Sexlng— 
3126 Avian Leucosis and Fowl Paralysis—June, 1963. 
3135 Broiler Research—1. Meat Strains for Broiler 
Production—July, 1963. 
3164 Pullorum Tested Poultry Flocks, 1963—Oct., 1963. 
SHEEP 
2004 Training a Sheep Dog—July, 1952. 
2186 Farm Butchering—Sep., 1954. 
2340 Lucerne and Banana Trash for Sheep Feeding— 
Mar., 1956. 
2409 Sheep Shearing Technique—Jan., 1957. 
2429 Infertility in Rams—Mar., 1957. 
2432 Fat Lamb Production—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1957. 
2492 Aids to Wool Pressing and Handling—Nov., 1957. 
2499 Grinding Shearing Combs and Cutters—Jan., 1958. 
2600 Woolbranding of Sheep—Nov., 1958. 
2611 Mineral Supplements for Stock In Pastoral Areas 
—Jan., 1959. 
2636 Classing Your Own Clip—May, 1959. 
2703 Famous Sheep Breeds—The Merino—Jan., 1960. 
2705 Luplnosis—Jan., 1960. 
2713 Famous Sheep Breeds—The Corrledale—Feb., 1960. 
2721 Shearing Shed Design—Mar., 1960. 
2723 Famous Sheep Breeds—The Leicester—Mar., 1960. 
2736 Famous Sheep Breeds—The Border Leicester— 
Apl., 1960. 
2745 Time of Lambing—May, 1960. 
2758 Autumn Lambing means Autumn Feeding—June, 
1960. 
2762 Famous Sheep Breeds—The Romney Marsh—June, 
1960. 
2773 Lamb Marking—July. 1960. 
2777 Help Those Lambs to Live—July, 1960. 
2782 Famous Sheep Breeds—The Southdown—Aug., 1960. 
2826 Teaser (Vasectomlsed) Rams—Dec, 1960. 
2849 Correcting Cobalt Deficiency—Feb., 1961. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas of WA—Aug. , 1961. 
2952 Pickled Wheat is Safe for Sheep—Nov., 1961. 
2955 Selecting and Culling Sheep Flocks—Dec, 1961. 
2978 Weaner Feeding Practices need Review—Mar., 1962. 
3009 When Shall I Mate Breeding Ewes?—June, 1962. 
3045 Ewe Nutrition—Before and During Mating—Sep., 
1962. 
3050 Weaning and Weaner Management—Oct., 1962. 
3055 Mulesing and Tailstrlpplng—Oct., 1962. 
3069 Lambing Trials at Abydos Research Stat ion—Dec, 
1962. 
3070 Urea for Sheep and Cattle on Dry Feed—Dec, 1962. 
3122 Grow More Wool (Fleece Measurement)—June, 
1963. 
Diseases 
2049 Scabby Mouth of Sheep—Dec., 1949 
2068 Toxic Paralysis (Botulism) of Farm Animals— 
Dec 1949 
2099 Fcotrot in Sheep—Nov., 1953. 
2143 Sheep Blowfly Problem—Nov., 1954. 
2228 Clover Disease—Jan., 1955. 
2307 Paratyphoid (Salmonellosis) i n Sheep—Nov., 1955. 
2328 The Sheep Itch Mite—Mar., 1956. 
2330 Caseous Lymphadenitis (Cheesy Gland) of Sheep 
—Mar., 1956. 
2359 Arthritis in Lambs—May, 1956. 
2364 Urinary Calculi of Sheep in W.A.—Sep., 1956. 
2385 Clover Disease of Sheep i n W.A. Sep., 1956. 
2406 Cystic Tapeworms—Nov., 1956. 
2438 Enterotoxaemia (Pulpy Kidney)—May, 1957. 
2446 Photosensltisation—May, 1957. 
2468 Hypocalcaemia In Breeding Ewes (Milk Fever, 
Grass Tetany)—Sep., 1957. 
2513 Actinobacillosis of Sheep (Lumpy Jaw)—May, 1958. 
2563 Pregnancy Toxaemia of Ewes—July, 1958. 
2570 Sheep Nasal Bot—Sep., 1958. 
2650 Cobalt Deficiency in Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
2651 Diseases following upon Lamb-Marking—July, 1959. 
2696 Coccidiosls in Sheep—Nov., 1959. 
2705 Luplnosis—Jan., 1960. 
2769 A Survey of the Incidence of Luplnosis in Sheep 
—July, 1960. 
2822 Luplnosis in Sheep—Feb., 1961, Nov., 1960. 
2894 White Muscle Disease of Sheep—June, 1961. 
2968 Facial Eczema In W.A. Sheep—Feb., 1962. 
3011 Ovine Vibriosis—June, 1962. 
3056 Cobalt—Its Use to Control Wasting Disease—Nov., 
1962. 
3064 Mycotic Dermatitis ("Lumpy Wool") and Fleece 
Rot of Sheep—Nov., 1962. 
3098 Oxalate Poisoning of Ruminants—Apl., 1963. 
3110 Infectious Abortion Diseases in Sheep—May, 1963. 
3157 Selenium and Sheep Health—A Review of White 
Muscle Disease Investigations in W.A.—Oct., 1963. 
3158 Ovine Listeriosis—Oct., 1963. 
SOIL CONSERVATION AND SALT LAND 
Soil Conservation 
955 Water Erosion—Dec, 1947. 
1061 Useful Light Grading Implement—Sep., 1951. 
1094 Water Erosion Control—No. 1—Mar., 1952. 
2002 Water Erosion Control—No. 2—May, 1952. 
2005 Water Erosion Control—No. 3—July, 1952. 
2014 Water Erosion Control—No. 4—Sep., 1952. 
2020 Water Erosion Control—No. 5—Nov., 1952. 
2030 Wind Erosion Control—Jan., 1953. 
2042 Contour Furrows Increase Pasture Growth—Mar., 
1953. 
2133 Roads Erode—Mar., 1954. 
2284 A New Model Hose Level—July, 1955. 
2335 Build Contour Banks w i t h a Disc Plough—Mar., 
1956. 
2363 Farming Planning—May, 1956. 
2592 Farm Planning—Soil Erosion Control—Nov., 1958. 
2895 Natural Paddocks Help Soil Conservation—June, 
1961. 
2908 Manage Your Rainfall for Maximum Production— 
July, 1961. 
2988 Stilling Coastal Sand Drifts with Marram Grass— 
Apl., 1962. 
3018 Loss of Structure in Wheatbelt Soils—July, 1962. 
3075 Plan Your Own Contouring—Jan., 1963. 
3146 Building Contour Banks with a Road Grader— 
Sep., 1963. 
3168 Firebreaks Without Erosion—Nov., 1963. 
Salt Land 
1052 Soil Salinity Investigations—June, 1951. 
2323 Salt Land Survey, 1955—Feb., 1956. 
2365 Paspalum Vaglnatum—July, 1956. 
2521 Gypsum for Salt Land—Mar., 1958. 
2630 Bringing Wheatbelt Salt Land Back into Produc-
tion—May, 1959. 
2897 Flooding of Salt Land—June, 1961. 
2928 SoU Salinity in W_A.—Sep., 1961. 
3033 Paspalum Vaglnatum for Salty Seepages—Aug., 
1962 
3051 Flooding and Salt Problems In the Wheatbelt— 
Oct., 1962. 
3166 Profitable Returns from Saltland—Nov., 1963. 
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TRACTORS AND FARM MACHINERY 
1061 A Useful Light Grading Implement—Sep., 1951. 
1092 A Farm-Made Spray for Fruit-Fly Baiting—Mar., 
1952. 
2102 A Farm-Made Buckrake or Hay-Sweep—Nov., 1953. 
2164 Care and Maintenance of the Farm Tractor— 
2208 A Handy Drum-Tlpplng Cradle—Nov., 1954. 
2238 Tractor Service Hints—Points on Battery Main-
tenance—Mar., 1955. 
2466 Tractors Can K l l l ^ I u l y , 1957. 
2496 Stone Roller as Mowing Aid—Nov., 195T. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2653 This Elusive Thing Called Horsepower—July, 1959. 
TREES OF WESTERN AUSTRALIA 
1078 Karri and Jarrah—Nos. 1 and 2—Jan., 1952. 
1096 Tuart and Illyarrie—Nos. 3 and 4—Mar., 1952. 
2007 Salmon Gum and Scarlet Pear Gum—Nos. 5 and 
6—July, 1952. 
2015 Gimlet Trees; Pear-Fruited Mallee—Nos. 7, 8, 9 
—Sep., 1952. 
2020 Flat-topped Yate; Brown Mallee; Four-Winged 
Mallet—Nos. 10, 11, 12—Nov., 1952. 
2029 The Coral Flowered Gum; The Lemon Flowered 
Gum; The White Mallee—Nos. 13. 14, 15—Jan., 1953. 
2038 The Coolabah; The Grey Box—Nos. 16 and 17— 
Mar., 1953. 
2064 Eucalyptus Oleosa; The Red Tingle—Nos. 18 and 
19—Mav. 1953. 
2082 The Red Box; Forrest's Mallee—Nos. 20 and 21— 
July, 1953. 
2123 The Dundas Mahogany; The G u n g u n n u ; The 
Round-leaved Mallet—Nos. 22, 23 and 24—Jan., 1954. 
2151 Marrl; Spring Bloodwood; Twin-Leaved Bloodwood 
—Nos. 25, 26, 27—May, 1954. 
2169 Four Northern Bloodwoods—No. 28—July. 1954. 
2195 Woollybutt—Gnalnger—Nos. 29 and 30—Sep., 1954. 
2254 Four Bloodwoods from the Kimberleys—Nos. 31, 
32, 33. 34—Mar., 1955. 
2443 The Manna Wattle—May, 1957. 
2616 Tree Establishment In the Wheatbelt—Mar., 1959. 
2644 Tree Establishment on the Esperance Plains— 
May, 1959. 
2660 Waited Yate; Crowned Mallee; Bull ich; Bell-
Fruited Mallee—Nos. 35, 36, 37, 3 8 - J u l y . 1959. 
2709 Comet Vale Mallee; Woodllne Mallee; The Ribbon-
Barked Mallee; The Burracoppln Mallee; The Cap-
Fruited Mallee; The Spearwood Mallee; The Ano'e 
Mallee: the Goblet Mallee—Nos. 39-46—Feb., 1960. 
2724 Eight Eucalyptus Trees from Tropical North—Long 
Fruited Bloodwood; Mountain Bloodwood: Mount 
House Box; Yellow Jacket; Mountain White-Gum: 
(Eucalyptus oligantha, 8chau.V. (Eucalyptus 
brachyandra, F. Muell . ): Variable-Barked Blood-
wood—Nos. 47-54—Mar., 1960. 
2735 Cabbage Gum: Large-Leaved Cabbage Gum: Ghost 
Gum: Roueh-Teaved Ranee Gum: Weeping Box; 
Silver-Leaved Box; Klmberley White Gum; Poplar 
Gum—Nos. 55-62—Apl., 1960. 
2755 Yellow-Tingle; Weeping Gum; Klnesmll l 's Mallee: 
Hooetoun Mallee: Capped Mallee; (Eucalyptus 
carnabyt, Butkely Sc Steedman); Tallerack: 
Eucalyptus micranthera, F. Muell. ex Benth— 
Nos. 63-70—May. 1960. 
2780 Coarse-Leaved Mallee: Desmond Mallee; Eucalyp-
tus falcata. Turcz: Jerdacattuo Mallee: "Red-
heart": Eucalyptus corrugata, Luehmann: Gold-
fields Blackbutt: Stricklpnd's Gum, or Goldflelds 
Yellow-Flowered Gum—Nos. 71-78—July, 1960. 
2827 Eucalyptus foecuntla: The Fluted Horn Mallee: 
The Eastern Goldflelds Horned Mallee; Oldfield's 
MaUee—Nos. 79-S2—Dec. 1960. 
2846 The Many-Flowered Mallee: Yate; The Grey Gum: 
(Eucalyptus albida. Maiden & Blakely); Nos. 83-86 
—Jan. 1961 
2904 (Eucalyptus kruseana); (Eucalyptus marrandra): 
"Mallalie"; The Rose Mallee—Nos. 87-90—July, 
1961. 
2923 i"b» po-m^erp^ Barked Wandoo- The Dorxrara 
Mallee: The Messmate or Strlngybark; The Sturt 
Creek Mallee—Nos. 91-94—Sen., 1961. 
2969 Came's Blackbutt (Eucalyptus camel): Cleland's 
Blackbutt (Eucalyptus clelandil)—Nos. 95 and 96— 
^eb., 1962. 
3002 The River Gum (Eucalyptus camaldulensls. Dehn.1 
Jutson's Mallee (Eucalyptus jutsonil, Maiden.) 
Nos. 97 and 98—May, 1962. 
3021 The Mottlecah (Eucalyptus macrocarpa. Hook.); 
The Bald Island Marlock (Eucalyptpus lehmannii, 
Prelss ex Schau.)—Nos. 99 and 100—July, 1962. 
3125 The Salt River Mallet; The Two-Winged Gimlet; 
Eucalyptus burdettiana; The Moort.—Nos. 101-104 
—June, 1963. 
VEGETABLES 
2360 A Guide to Vegetable Growing—Priced 4s. 5d. 
posted; or 3s. 6d. over counter. 
2537 Winter Tomato Production—Mar., 1958. 
2584 Vegetable Growing at Carnarvon—Nov., 1958. 
2605 Weed Control In Peas—Jan., 1959. 
2745 Commercial Vegetable Growing in the Perth 
Metropolitan Area—May, 1960. 
2763 Seed Storage In Relation to Germination—June, 
1960. 
2836 Fertiliser Trials with Potatoes, Manjimup—Jan., 
1961. 
2850 Broom Millet in the Market Garden—Feb., 1961. 
2855 Preparing Vegetables for Market—Feb., 1961. 
2877 Potato Variety Trial—Apl., 1961. 
2881 A New Type of Seed Bed Cover for the Market 
Garden—Apl., 1961. 
2914 Fertiliser for Potatoes, Manjlmup-Pemberton Areas 
—Aug., 1961. 
2997 Growing Peas for Canning and Freezing In W.A. 
—May, 1962. 
3005 Onion Seed Production at the Vegetable Research 
Station—May, 1932. 
3022 Care of Autumn and Winter Tomato Crops—July, 
1962. 
3115 Control of Weeds in Processing Peas—May, 1963. 
Diseases 
1063 Westralia—a Rust Resistant Pole Bean—Sep., 1951. 
2084 Spotted Wilt of Tomatoes—July, 1953. 
2116 Early Blight of Potatoes—Jan., 1954. 
2214 Ascochyta Blight of Peas—Nov., 1954. 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans— 
2451 Control of Root-Knot Eelworm by Soil Fumigation 
with D-D—Mar., 1958. 
2553 Pink Rot of Potatoes—July, 1958. 
2588 Bacterial Canker of Tomatoes—Nov., 1958. 
2589 Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot (1)—Nov.. 1958. 
2591 Root-Knot Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
2656 Revised List of Vegetable Diseases Recorded In 
W.A.—July., 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Resistant 
Variety—Apl., 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Potatoes-^June, 1960. 
2792 Downy Mildew of Onions—Sep., 1960. 
2814 Sclerotinia Rot of Beans—Nov., 1960. 
2840 Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan.. 1961. 
2857 Control of Damping Off In Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot (2)—Feb., 1961. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2885 Leaf Spot of Celery—May. 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm In Vegetables—Sep., 1961. 
2940 Common Bean Mosaic—Oct., 1961. 
2951 Powderv Mildew of Cucurbits—Nov., 1961. 
2984 Black Rot of Cabbage, Cauliflower and Related 
Plants—Mar., 1962. 
2189 Downy Mildew of Lettuce—Apl., 1962. 
3000 Non-Parasitic Diseases of Potatoes—Oct., 1962. 
3053 Powderv Scab of Potatoes—Oct., 1962. 
3061 Lettuce Spotted Wilt—Nov., 1962. 
3084 Bactericidal Sprays for Tomato Bacterial Canker— 
Feb.. 1963. 
3090 Black Leg of Cabbage and Related Plants—Mar., 
1963. 
3152 Sclerotinia Disease in Vegetables—Sep., 1963. 
VERMIN 
2035 Wl'd Dog and Dingo Destruction—Part 1—Mar., 
1952. 
2061 Dingo Destruction—Part 2 May, 1953. 
2081 Dineo and Wild Dog Destruction—Part 3—July, 
1953. 
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2201 Dingo a n d Wild Dog Dest ruc t ion—Par t 4—Nov., 
1954. 
2223 Wild Dogs and Dingoes in W.A.—Jan., 1955. 
2248 As C u n n i n g as a Fox—Mar., 1955. 
2303 Trapping Yards for Kangaroos—Nov., 1955. 
2308 Rabbi t Damage t o Pastures—Nov., 1955. 
2309 "1080" a n d Improved Methods of Rabbi t Poisoning 
Jan. , 1956. 
2556 Co-operative Control of t h e Dingo—July, 1958. 
2604 Organised Drives Will Control Foxes—Jan., 1959. 
2659 Emus in t h e Nor the rn Wheatbel t—July , 1959. 
2685 Prel iminary Inves t iga t ion in to Control of t h e E m u 
—Nov., 1959. 
2733 Wild Dog Control in t h e North-West—Apl., 1960. 
2749 Free-Feeding for t h e Control of Rabbits—May, 
1960 
2764 Hit Rabb i t s t h i s Win te r—June , 1960. 
2790 A Successful Campaign aga ins t t h e Euro—Sep., 
1960. 
2803 Ra t s and Mice a n d the i r Control—Oct., 1960. 
2829 The Success of t h e Rabbi t "Ki l le r" Tr ia ls—Dec, 
1960. 
2831 Galah Poisoning—Dec, 1960. 
2838 Local Control of Crows by Trapping—Jan. , 1961. 
2893 An Improved Method of Uti l is ing S t rychn ine i n 
Baits—May, 1961. 
2896 Poisoning R a b b i t s from the Air—June, 1961. 
2916 Control of t h e Emu—Aug., 1961. 
2945 Wanted—A New Approach to Rabb i t Control— 
Oct., 1961. 
2982 Vermin Control Research in W.A.—Mar., 1962. 
3019 Food for T h o u g h t in Rabb i t Poisoning—July, 1962. 
3020 Bird Problems a n d Control in W.A.—July, 1962. 
3096 Rabbi t Fumigat ion—Apl. , 1963. 
3129 Ant icoagulan ts t h e Control of Ra t s and Mice— 
June , 1963. 
3134 The Sparrow Invas ion of 1962—July, 1963. 
3137 Spraying for Grasshopper Control—July, 1963. 
3153 Dingo Control in the Kimber ley Region—Sep., 1963. 
3154 Wallaby Control in t h e Kimberleys—Sep., 1963. 
WEEDS 
2349 Thornapple—May, 1956. 
2392 St. John ' s Wort—Nov., 1956. 
2416 The Blackberry or Bramble—Jan. , 1957. 
2542 Prickly Pear—May, 1958. 
2618 Melilotus or King Is land Melilot—Mar., 1959. 
2635 Paddy Melon—May, 1959. 
2637 Weed Control in Onions—May, 1959. 
2652 Plant Specimens for Ident i f icat ion—July, 1959. 
2658 Growth Stage in Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2679 Weed Control in Orchards—Sep., 1959. 
2695 Weed Control in Channels—Nov., 1959. 
2718 Weed Control Around t h e Yard—Feb., 1960. 
2737 Weed Control in Vineyards—Apl., 1960. 
2750 Afghan Thist le {Solarium Lystrix, R. Br.)—May, 
1960. 
2772 Cape Tulip—July, 1960. 
2779 Weed Control in Cereals—July, 1960. 
2800 Sour Sob—Oct., 1960. 
2879 Hoary Cress—Apl., 1961. 
2927 Weed Control in Cereals—Aerial Spraying Trials— 
Sep., 1961. 
2981 Weed Problems in t h e Kimberteys—Mar., 1962. 
3049 Mesquite—Sep., 1962. 
3081 Cotton Fireweed—Feb., 1963. 
3089 Bet ter Control of Cape Tulip—Mar. , 1963. 
3115 Control of Weeds in Processing Peas—May, 1963. 
3123 Weed Research—Wild Oa t s in W h e a t — J u n e , 1963. 
3148 Weeds in Lawns—Sep., 1963. 
3167 Skeleton Weed—Nov., 1963. 
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